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„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” 
(Mt 6,9)
„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a kép-
mutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca-
-
berek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. 
és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; 
a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megju-
talmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsá-
tok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy 
-
hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van 
-
 
„Nem vagyok vallásos, nem 
14
Istenben, nem kell vallásos szertartások szerint élned 
„Isten 
eléggé 
szavak, illetve az e szavakat kiváltó életérzés engem 
inkább a kisgyerekre emlékeztet, aki eltéved a sötét 
-
-
zonytalanodik az ember az Isten dolgában, annál in-
” De tényleg! 
Ennyire elárvult lenne ez az emberiség? Ennyire úrrá 
lett rajtunk az istennélküliség érzése, a „teremtsd meg 
Ezen a héten ez a gyülekezet az úri ima kéréseit ve-
-
fog egy hetet, és elvezeti a gyülekezetet a csúcsra, a 
-
segítségével válogassunk a kérések közül, akkor me-
15
-
juk, hogy talán ezek nélkül is el lehetne úgy-ahogy 
vegetálni? Például a „szenteltessék meg a te neved” 
országod”? Lehetne egyáltalán rangsorolni ezeket a 
kéréseket, valamelyiket elhagyni, másokat megtartani? 
Érdemes lenne ennek a hétnek a végén ezeket a 
És boldog az az ember, aki egyetlen estét sem hagy 
ki, aki egyetlen kérést sem tart jelentéktelennek, mert 
valóban így teljes ez az ima, így öleli át az életünket, 
 
és tisztáznunk kell azt, hogy kihez is szól ez az imádság, 
-
ni tanít, ki az, aki felkelti bennünk a bizalmat, aki meg-
érteti velünk, hogy van értelme ezeknek a kéréséknek, 
-
a bizalomnak a felcsiholásától függ az egész ima és 
Atya? És valóban „elatyátlanodott” világban élünk?  
Atya?
Lehet Istent Atyának nevezni? És vajon nem az Isten 
-
történelem világa számos esetben ismeri az istenség 
örökít meg olyan családjelenetet, amelyben hazaérke-
-




várásaikkal megszomorítják az ember szabadságát, 
megölik az ember kreativitását, s mindennek a helyét 
-
kintünk az elmúlt század szenvedésein, számba véve 
a koncentrációs táboroknak, a gulágnak, a menekülés 
okozta traumáknak a sorát, oly gyakran elhangzott a 
 
-
gedi meg mindezt? Így jutott el az emberiség az elmúlt 
században arra az életérzésre, amit a francia gondolko-





a modern kor embere, minél több információ birtoká-
ba kerül, amellyel kifürkészheti a világmindenséget, a 
természet törvényeit és rendjét, annál inkább úgy gon-
dolja, hogy immár nincs szüksége gyámkodásra, nincs 




kedves Testvéreim, mert a Bibliában is van egy olyan 
-




ánk van Istenben, s 
hogy Atya, és csak neki mondhatjuk ezen a világon, 
hogy Atya —
rádöbbenünk arra, hogy mégis mondhatjuk Istennek, 
hogy mi Atyánk, akkor azt a kérdést is fel kell tennünk, 
hogy kire van szükségünk ahhoz, hogy Istent valóban 
-
re, jobban mondva valakire szükségünk van, aki Istent 
Mi Atyánk
„Mi
ezek, bárki tudná folytatni, még azok is, akik talán nem 
-
mondjuk itt, ezen az istentiszteleten, s talán elmondjuk 
szavak valóban imádsággá legyenek, ahhoz Jézusnak 
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-
„Ti azért így imádkozzatok: 
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” És most tegyük a 
-
ézus gyakran 
fordul hozzá könyörgésben vagy jelenti ki magát 
 
 
„Atyám, ha lehetséges, távozzék 
 Régi tanítása az egyháznak, hogy 




a vallástörténet hideg, rideg, elérhetetlen, megközelít-
-





Továbbá azt jelenti a „mi Atyánk”, hogy nemcsak 
róla beszélünk, hanem vele
 
-
Testvéreim, voltam már tanúja olyan esetnek is, amikor 
-
kivel nem tudott kommunikálni, de az utolsó sóhajtá-
-
egyedül az Istennel? Nos, csak akkor hiteles minden 
róla mondott beszéd, minden róla szóló értekezés és 




adja nekem, nekem adja, hogy ezekkel a szavakkal 
 beszélgetett 
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az Istennel, én ugyanezekkel a szavakkal szólítha-
Istennel… És hirtelen rádöbbenek arra, hogy milyen 
sokszor és milyen rosszul beszélünk, beszéltünk az 
Istennel? Például amikor így sóhajtottunk fel és így 




Te jobban tudod, hogy nekem mire van szükségem, 
Ebben a „mi Atyánk”-ban benne van még egy ne-
gyedik momentum, az, hogy együtt
-
-
ségét, tökéletes harmóniáját látjuk itt
a Fiú és a Szentlélek közösségébe von be minket az úri 
-
vezethet oda, hogy a gyülekezet közösségi imádságá-
úri ima minket 
-
ban, amikor egyszerre többen, egyszerre sokan mond-
juk és imádkozzuk, hogy „Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy…” És nemcsak itt, Józsán, és nemcsak Debrecen 
környékén, ebben az egyházmegyében, nemcsak a 
Magyarországi Református Egyházban, hanem a föld-
kerekség minden keresztyénével együtt imádkozzuk, 
-
-
az egyének feletti közösségnek, a keresztyénségnek, az 
-
jük ezt a közösséget Istennel, elveszítjük a közösséget 
egymással is, és akkor mi marad? Marad az egyénekre 
széthullott, atomizálódott társadalom, aminek egye-
nes következménye az atyanélküliség érzése, vagy az, 
hogy egymás felett kezdünk el atyáskodni, aminek 





tétel is forradalmi volt Jézus szájából, mint megany-
-
í
hatalmasabb, mint a Sion, és hatalmasabb e helyeknél, 
-
-
letve a Jézussal adott új szövetség szétfeszíti azokat a 
-
 
A menny jelenti az Isten tökéletességét, az Isten fensé-
nincs kötve, azért szabad -
-
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nek Isten által kijelölt helye van, s ez változhatatlan és 
-
tudók nem Istenre hivatkozva akarták fenntartani és 
védték azt a rendet, amelyet Jézus szétfeszített
amikor mi ma együtt imádkozzuk az úri imát, és va-
lóban imádkozzuk, nemcsak mondjuk, amikor együtt 
és egymással és Jézussal imádkozunk, akkor ennek az 
imának nem kellene szétfeszítenie életünknek azokat 
úgy? Nem arra akar tanítani bennünket ez az ima és 
-
-
gyünk észrevenni a jeleket a magunk korában, amely 
akik talán nem a mi nyelvünket beszélik, akiknek más a 
-
ságunkra, a Miatyánkra is ellenségesen tekintenek? 
És tudjuk, hogy az örökös már nem kiskorú, nem rab-
dolgunk, azzal a szabadsággal, ami Istent jellemzi, és 
bennünket az Isten, ha az úri imát valóban imádkozni, 
-
hogy nem is eredmény nélkül való, nem szabad ezt le-
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Atyját, és ezáltal a mi Atyánkat is, az a személyesen 
-
tilizmus vagy a lelki kiskorúság jele, hanem az elnyert 
nagykorúságé és érettségé -
estére merjük meglátni, hogy minden egyes kérés mö-
gött ott van a mi életünk, és minden egyes kérésnek 
köze van a világ nyomorúságához, Isten szeretetéhez 
Imádkozzunk!
-
nak hívhatunk, és milyen kiváltság az, hogy Te hívsz meg, 
hogy Veled beszélgessünk, hogy Te szóba állsz az em-
berrel, személy szerint velem, velünk is, és Te tanítasz 
imádkozni egy olyan imával, amely sokba került Neked. 
tudhatunk minden gyermekded versengést, atyáskodást 
egymás felett, amellyel annyiszor megnyomorítottuk 
-
telenek megállapítani, hogy oly gyakran távoli Istennek 
képzeltünk, gyakran esélyt sem adtunk magunknak arra, 
hogy ezt a képet felülvizsgáljuk, fel sem mértük a lehe-
Veled beszélgetni. 
Hálát adunk Neked most, Istenünk, hogy meghívsz a 
Veled és az egymással való közösségbe, hogy kiemelsz 
a hétköznapok forgatagából, és hogy ugyanezeket a 
gondokat a kérések során eléd tárhatjuk, hogy azokat 
ne magunkban forgassuk csupán, hanem Veled igye-
kezzünk megoldani. 
egy közösségként bejárja az emberi élet területeit, a ke-
kérdését, az isteni akarat és az emberi akarat kérdéseit, 
s hogy rádöbbenhessenek, Te azt akarod, hogy közöd 
legyen a mi legszemélyesebb érzéseinkhez, mindennapi 
gondjainkhoz és örömeinkhez. 
-
sággal, amelyet csak a Krisztus megváltott gyermekei 
teszi, hogy felülemelkedjünk kicsinyes félelmeinken, tö-
-
tösbe öltöztetett önzésünkön, személyes vagy közösségi 
-
led akarjunk jó embereknek látszani, hanem Veled te-
-
ezt a gyülekezetet és egyházunkat a bizonyságtételre. 
